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ITEhas administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
This report is an official document
prepared under contract between the
customer and the Natural Environment
Research Council. It should not be
quoted without the permission of both
the Institute of Terrestrial Ecology and
the customer.
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Curnbria LA11611J
Tel: 05395 32264; Telex 65102
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Land Use Research Group
ITE Land Classification for The Isle of Man
The following table holds the land class of each square in the Isle of Man. The format of the table is
easting (a three digit number), northing (a three digit number) and land class (one or two digits). The
data is ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference follows the Ordnance Survey National Grid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted into numeric by
removing the two letters and modifying the digits. The Isle of Man occupies part of two 100 Icilometre
(Imi) squares, NX and SC. In terms of a 1 Ian grid, square NX starts with easting 200 and northing 500,
and SC with 200 and 400 respectively. Having removed the letters, the remaining digits can be split
equally into two parts; the first part is the easting the second northing. The easting and northing
equivalents are added to the digits to produce the final grid reference, eg NX1234 becomes 212 534 (FIX
is 200, 500 so 200+12 and 500+34). The six figure grid reference describes a complete 1 km square and
on a large scale map (eg 1:50 000) it can be identified by reading the easting value off the horizontal axis
and the northing off the vertical. The intersection of lines defines the south west (bottom left) comer of the
square.
The ITE land Classification was produced in the late 1970's by multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunce et al. 1981). It stratifies Great Britain into 32 different groups called land
classes; every 1km square in Great Britain has been allocated to it's land class. Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the different land classes (Barr 1990),
and the classification is being used to model the consequences of a variety of different changes (eg Bunce
et al. 1992).
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EaM North LC East North LC East North IC
214 465 8 223 469 6 226 471 6
215 464 8 223 470 6 226 472 6
215 465 8 223 471 6 226 473 6
215 466 8 223 472 6 226 474 15
216 464 8 223 473 18 226 475 18
216 465 8 223 474 18 226 476 18
216 466 8 223 475 18 226 477 18
217 466 7 223 476 18 226 478 6
217 467 8 223 477 18 226 479 18
218 465 8 223 478 6 226 480 18
218 466 8 223 479 6 226 481 6
218 467 8 223 480 6 226 482 6
218 468 7 223 481 7 226 483 6
218 469 7 223 482 8 226 484 6
218 470 8 223 483 8 226 485 7
219 466 7 223 484 8 227 465 8
219 467 6 224 466 8 227 467 8
219 468 7 224 467 8 227 468 6
219 469 7 224 468 8 227 469 6
219 470 6 224 469 6 227 470 6
219 471 7 224 470 6 227 471 6
220 466 8 224 471 6 227 472 6
220 467 7 224 472 6 227 473 6
220 468 8 224 473 6 227 474 15
220 469 6 224 474 18 227 475 18
220 470 6 224 475 18 227 476 18
220 471 7 224 476 18 227 477 18
220 472 7 224 477 6 227 478 6
220 473 8 224 478 6 227 479 6
221 466 8 224 479 6 227 480 6
221 467 8 224 480 6 227 481 6
221 468 8 ' 224 481 6 227 482 6
221 469 6 224 482 6 227 483 6
221 470 6 224 483 8 227 484 6
221 471 6 224 484 8 227 485 6
221 472 18 225 466 8 227 486 8
221 473 7 225 467 6 227 487 8
221 474 7 225 468 6 228 465 8
221 475 7 225 469 6 228 466 8
221 476 7 225 470 6 228 467 7
221 477 7 225 471 6 228 468 8
221 478 8 225 472 6 228 469 6
221 479 8 225 473 6 228 470 13
222 468 7 225 474 18 228 471 6
222 469 6 225 475 18 228 472 6
222 470 6 225 476 18 228 473 6
222 471 6 225 477 18 228 474 6
222 472 6 225 478 18 228 475 6
222 473 18 225 479 18 228 . 476 18
222 474 18 225 480 6 228 477 6
222 475 18 225 481 6 228 478 6
222 476 6 225 482 6 228 479 6
222 477 6 225 483 6 228 480 6
222 478 6 225 484 8 228 481 6
222 479 8 225 485 8 228 482 6
222 480 7 226 466 6 228 483 6
222 481 7 226 . 467 8 228 484 6
222 482 8 226 468 6 228 485 6
222 483 8 226 469 6 228 486 6
223 468 7 226 470 6 228 487 7
East North LC East North LC East North LC
228 488 7 231 483 18 233 493 6
229 466 8 231 484 18 233 494 6
229 467 8 231 485 18 233 495 8
229 468 8 231 486 18 233 496 8
229 469 7 231 487 6 233 497 8
229 470 6 231 488 6 234 471 7
229 471 6 231 489 6 234 472 8
229 472 6 231 490 8 234 473 6
229 473 6 231 491 8 234 474 6
229 474 13 231 492 8 234 475 6
229 475 6 231 493 8 234 476 6
229 476 6 232 470 7 234 477 6
229 477 6 232 471 6 234 478 6
229 478 15 232 472 6 234 479 6
229 479 6 232 473 6 234 480 6
229 480 6 232 474 6 234 481 6
229 481 6 232 475 6 234 482 18
229 482 6 232 476 6 234 483 18
229 483 18 232 477 6 234 484 18
229 484 6 232 478 6 234 485 18
229 485 6 232 479 6 234 486 18
229 486 6 232 480 6 234 487 18
229 487 6 232 481 18 234 488 18
229 488 7 232 482 18 234 489 18
229 489 8 232 483 18 234 490 18
230 469 7 232 484 18 234 491 6
230 470 7 232 485 18 234 492 6
230 471 6 232 486 18 234 493 6
230 472 6 232 487 18 234 494 6
230 473 6 232 488 6 234 495 6
230 474 6 232 489 6 234 496 6
230 475 6 232 490 6 234 497 8
230 476 6 232 491 6 234 498 8
230 477 6 232 492 6 234 499 a
230 478 6 232 493 8 235 472 8
230 479 6 232 494 8 235 473 7
230 480 6 232 495 8 235 474 6
230 481 6 233 470 7 235 475 6
230 482 18 233 471 7 235 476 6
230 483 18 233 472 6 235 477 6
230 484 6. 233 473 6 235 478 6
230 485 18 233 474 6 235 479 6
230 486 6 233 475 6 235 480 6
230 487 6 233 476 6 235 481 6
230 488 6 233 477 6 235 482 6
230 489 8 233 478 6 235 483 18
230 490 8 233 479 6 235 484 18
231 470 7 233 480 6 235 485 18
231 471 6 233 481 18 235 486 18
231 472 6 233 482 18 235 487 18
231 473 6 233 483 18 235 488 18
231 474 13 233 484 18 235 489 18
231 475 13 233 485 18 235 490- 18
231 476 15 233 486 18 235 491 6
231 477 6 233 487 18 235 492 6
231 478 6 233 488 18 235 493 6
231 479 6 233 489 18 235 494 6
231 480 6 233 490 18 235 495 6
231 481 18 233 491 6 235 496 6
231 482 18 233 492 6 235 497 6
East North LC East North LC East North LC
235 498 6 237 501 8 240 480 6
235 499 8 238 474 7 240 481 15
235 500 8 238 475 8 240 482 18
236 472 8 238 476 7 240 483 6
236 473 8 238 477 8 240 484 6
•236 474 6 238 478 6 240 485 18
236 475 6 238 479 6 240 486 18
236 476 6 238 480 6 240 487 18
236 477 6 238 481 15 240 488 18
236 478 6 238 482 18 240 489 18
236 479 6 238 483 18 240 490 18
236 480 6 238 484 18 240 491 18
236 481 6 238 485 18 240 492 18
236 482 6 238 486 18 240 493 18
236 483 6 238 487 18 240 494 6
236 484 18 238 488 18 240 495 5
236 485 18 238 489 18 240 496 6
236 486 18 238 490 18 240 497 6
236 487 18 238 491 6 240 498 6
236 488 18 238 492 6 240 499 6
236 489 18 238 493 6 240 500 6
236 490 18 238 494 6 240 501 6
236 491 18 238 495 5 240 502 6
236 492 18 238 496 5 240 503 7
236 493 6 238 497 6 241 477 8
236 494 6 238 498 6 241 478 6
236 495 6 238 499 6 241 479 6
236 496 6 238 500 6 241 480 6
236 497 6 238 501 8 241 481 6
236 498 6 238 502 8 241 482 6
236 499 6 239 474 a 241 483 6
236 500 8 239 477 7 241 484 6
237 473 7 239 478 6 241 485 18
237 474 8 239 479 6 241 - 486 18
237 475 8 239 480 6 241 487 18
237 476 6 239 481 18 241 488 18
237 477 6 239 482 18 241 489 18
237 478 6 239 483 18 241 490 18
237 479 6 239 484 18 241 491 18
237 480 6 239 P485 18 241 492 18
237 481 6 239 486 18 241 493 18
237 482 18 239 487 18 241 494 6
237 483 18 239 488 18 241 495 6
237 484 18 239 489 18 241 496 6
237 485 18 239 490 18 241 497 6
237 486 18 239 491 18 241 498 6
237 487 18 239 492 18 241 499 13
237 488 18 239 493 6 241 500 6
237 489 18 239 494 6 241 501 6
237 490 18 239 495 6 241 502 6
237 491 18 239 496 13 241 503 7
237 492 6 239 497 6 242 477 a
237 493 6 239 498 6 242 478 7
237 494 6 239 499 6 242 479 6
237 495 6 239 500 6 242 480 6
237 496 6 239 501 6 242 481 6
237 497 6 239 502 8 242 482 6
237 498 6 240 477 7 242 483 6
237 499 6 240 478 6 242 484 6
237 500 6 240 479 6 242 485 6
East North IC East North LC
242 486 18 244 496 6
242 487 18 244 497 6
242 488 17 244 498 6
242 489 18 244 499 6
242 490 18 244 500 6
242 491 18 244 501 6
242 492 18 244 502 6
242 493 6 244 503 5
242 494 6 244 504 7
242 495 5 245 484 7
242 496 6 245 485 7
242 497 6 245 486 7
242 498 6 245 487 18
242 499 6 245 488 6
242 500 6 245 489 6
242 501 6 245 490 6
242 502 5 245 491 18
242 503 7 245 492 6
243 478 8 245 493 8
243 479 7 245 494 7
243 480 6 245 495 8
243 481 7 245 496 8
243 482 7 245 497 8
243 483 7 245 498 8
243 484 6 245 499 8
243 485 6 245 500 6
243 486 18 245 501 6
243 487 18 245 502 6
243 488 18 245 503 5
243 489 18 245 504 8
243 490 18 246 486 7
243 491 18 246 487 8
243 492 6 246 488 6
243 493 6 246 489 6
243 494 6 246 490 6
243 495 6 246 491 6
243 496 6 246 492 8
243 497 - 6 246 493 7
243 498 6 246 499 8
243 499 6 246 500 8
243 500 6 246 501 8
243 501 6 246 502 8
243 502 6 246 503 8
243 503 7 246 504 8
244 479 8 247 487 7
244 480 8 247 488 8
244 481 8 247 489 6
244 .483 7 247 490 15
244 484 6 247 491 6
244 485 18 247 492 7
244 486 18 247 493 7
244 487 18 248 489 7
244 488 18 248 490 7
244 489 18 248 491 6
244 490 18 248 492 7
244 491 18 249 490 8
244 492 18 249 491 7
244 493 6 249 492 7
244 494 8
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